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DIARIO
DEL
OFICIAL
MIN'ISTERIO DE LA GU'ERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
DE8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha. tenido & bien
di.poner que el capitán de Infanteria. D. Ricardo
Gonzá.lcz Gutiérrez ce.e en el cargo de a)'udanto
de campo del General de bri~a D. Rkardo Gon-
IAlez Icagorri, Gobernador militar de .Jaca y pro.
vincia de Hue.ca.
De real orden lo digo B V. E. pam su conocimien-
to 1 efectO' conBiguiente.. Dioll guarde á. V. E. mu-
cho. añOll. Madrid 15 de .epticmbre de 1914.
EatAoOE
Sel10r Capitlon lener&1 de la. quint& regi6n.
Sol\or Interventor leneral de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
nombrar ayudante de campo del General de brí-
ltBda D. Ricardo Gonzálel lragorri, Gobernador mi-
Titar de Jaca '1 provincia de Huesca, al capitán de
Infanteria D. Lúaro GonmIez Gutiérrez, destina.-
do actualmente en el batallón de segunda reaena.
de Medina del Cam~ número 95.
De real orden lo dlgo 5. V. E. para su conocimien-
to '1 efectos conaiguientea..Días guarde 5. V. E. mu-
chos adOl. Madrid 15 de .eptiembre de 1914.
EatACli~
8eiloru C&pitanee generales de la quinta y séptima
regiones.
Sellar Intenentor general· de Guerra.
•••
RBCOlllPENSA8
hcmo. Sr.: :En .u&a de la prop«Je.&a de recom-
pena formulada .. layor del capit6D de lnfaDteria
D.~ BJuco de liarro, por haber deeempe-
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ñado durante cuatro años el cargo de ayudante de
proCesor y profesor en la Escuela Central de Tiro
del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
conceder al citado ca.pit'n 1& GrUZ de primera clnse
del Mérito Milita.r con distintivo blanco y pasa-
dor del Profesorado, como comprendido en el aro
ticulo 4.0 del real decreto de 4 de abril de 18~8
(C. L. núm. 123) y en el 22 del· título 1.0 del
reglamento de dicha Escuela, aprobo.do por real or-
den de 28 de enero de loo( (C. L. núm. 19).
De re&l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. DiOl guarde ~ V. E. muchos
año.. Madrid H de Ileptiembre ele 11)14.
ECHAoíl!
Solior Capitán genel'lll de In primom región.
•••
laR •• !lIB. lInIr , COI....
ESOUELA 8UPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (l}. D. K.) hn. tenido 6. bien
disponer que el ca.pitán ~e Infant.ería, a.1umllo .1~
la ElICuela Superior de Guerra, D. José Torres Ma,¡'-
tlnel, que a.ctualmente realiza !lUI prácticas en la.
Cn.pitania. general de lo. primera re~lóll, cmllldo L'lll
termine, pue deltinado para oontmuarllWl, á par-
tir del dfa. 1.11 del próximo mea de octubre, al re-
gimiento H6aare. de Pavfo., 20.0 de Co.balleña..
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde i V. E. much08
años. :Madrid 14 de septiembre de 19B.
EcHAoúe
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Director de la Escuela. Superior de Guerra
é InterYentor general de Guerra.
• • •
RECLUTAlIBNTO y REEMPLAZO DBL EJi.1WITO
C"~r. Bumo. Sr. Ea -nlta del escrito que
dirigió i este liinisterio el OapitAD general de la
tercera regi6n ea I de agosto tUt.imo, oonawtando
d6nde debe quedar lU"OIaivada la fillaciÓll original
de loe reclutas que en J. ooncentraci6n anual re-
.ultan in6tiles tota!e8 y qué documento debe entre-
~ .. Ñtoe '1 .. loe inútilea temporales, el Bey
(q. D. fr.) .. tenido .. biea diIpoaer que tu ID.·
ciollN de los recla_ que al eer delItimdoe .. oaer·
16 .de ieptiembre d. 1914. D. O. a6IL D
Excmo. 8r.: -Accediendo á. lo solicitado por el ca-
pitán de InCanterla, con destino en la. caja de re-
eluta de Cieza número 51, D. Ramón Maurille Ló-
pez, el Rey (q. D. g.), de. acuerdo con lo inform:wo
por ese Consejo Supremo en 18 de agosto último,
se ha servido concederle licenda. pJra. contraér mIV
trimonio con n.a María de los Angeles Picolo Bryant.
De real orelen lo e1igoo fI V. E. pa.ra /lU conocimiell'
po rMwten cortos de talla. 6 inf1tiles totales 6 temo
porales por padecer enfermedades ó defectos f(si-
ooa que existía.n en la Cecha de concentración, se
remitan por los jefes de los cuerpos á. los ole la
caja de recluta. de procedencia., paca. que por ésto~
se cUl'1len á las Comisiones mixta.'l á los efectos de
su nueva. clasificación, y que se disponga también
por dichos jefes de cuerpo que estos inoli\'iduos
eea.n licenciado!! y marchen á SU.'1 casas en espera
de que por la Comisión mixta. se tomen los acuerdos
á que haya lugar en vista. de su nueva situación.
Es asimismo la voluntad de S. M. que á los sol-
dados que sean declarados inútiles totales por en-
fermedades adquiridas después de su destino á cuer-
po activo, se le.... expida. por el jeCe de éste la
licencia. absoluta como tales inútiles y quede ar-
chivada. en él !!u filiación original como antecedente
del documento expedido.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de septiembre de 1914.
Señor...
-.
l.'
Sdl de IDIotUIa
MA'flUMONlOS
ECHAoüe
to y demú efectos. Dios guarde f. V. E. muchos
aDos. Madrid 15 de septiembre de 1914.
RAMÓN ECHAoüe
Señor· Presidente del Consejo Sup¡emo de Guerra
y Marina..
Serior CapitAn general de la. tercera región.
•••
CONCn~08 lllPICO:;
Excmo. Sr.: El Rey (<j. D. g.) se ha servido
aprobar 1a.Il autorizaciones de que se dió cuenta á
cste Ministerio para. la. asistencia al concuTfto b(.
pico celebrado en Granada en el mes de junio úl-
timo de 108 oliciaJes comprendidos en la relación
que á continuación se inserta, con los caba.llos ex-
presados en la. misma, que principia. con D. Fran·
cisco A6'Uirre Lasarte y termina con D. Epifanio
Somoza Espinilla, c1ecL'lrándoles con derecho á los
beneficios que determina el arto 17 del reglamen-
to de 22 de febrero de 1905 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á V. E. muchos
años.' Madrid 14 (le septiembre de 1914.
ECHAoüe
Señores Capitanes generalell de la segunda, cuarta
y sexta regiones.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
CUERP08 NOMURJl:S Cab&I~.
---- -------1-----1-_·_--_·_----------·1-..:....-----
....- d dI' I e I ~ D F . A lIt ¡LlntOCI.~Zl arel e .Ulltln. •.. ap tan. . . . . . ranCJ!lCO gu rre ..allr ~ . . . . . .. . •........ ¡VIJorador.
Idem. .. . .. . .••• .. . ••• . ..• : I ••r teniente. • Frlnclsco Medina Togorea.. . . . . . . . . . . . .. . .. , Vlqueta.
18ur'no.12.0 regimiento montado Artlllerll.. 2.0 teniente.. • Fernando Sender Garcll .••.••.....•....... ',Benlno.
Cuadores AlJonso XII...•.... ,. I .•r teniente • Mauro Fernández Tejedo •........•.•...... ~~I~~~~o.
Lanceros de VllllIVici09a. . .. ..... Otro... :.... • Luis Moreno Torres...•......•.............lg~~~·
Idem .•.......... ,. . Otro....... • Rartolom~ Guerrero &enftez..........•....•. /Tabladl.
ldem Id. de Sagunto ...........•. Otro ......• Francisco Morales y Martrnez Fortdn...•.•.. Tarambana.
Idem •.........•................ 2.° teniente.. ) Francisco Le6n LópeJ .•.......•........... 'l~~~~io.
Cazadores Galícia (en prácticas en el j
. 3.·.~tabJecimiento de rf'montll) I ••r teniente • Isidoro Prada Amedo , . Ace~ro.
D d c. t' C 't~ E' ROOrf So·l Vagido.rapaes e.::>lln I.go ..••....... apl.n. . ... • UgCDlO gUeJ: ano..........•.•..... Frecuentado. •
Id er t . t A A" A' .<- 1Five-o-Oock.em oo 1. eOlen e.) rturo panclo Izp<uua Maodarlo.
La d Do bó Ot D~ c. M r . Temporal.oceros e r n. • • . . . . . . . . . . . ro ) ..maso .::>IInJ arbo.. . . • .. . ¡Cadenero.
Idem .... .., ...............•.. Otro ...•... • Epifaoio Somoaa Espioilla.. . . • .. . .••.•. :. .J~:~~:
I I
Madrid 14 de septiembre de 1914.
• ••
homo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha eerridoI
aprobar las autorizacionea de que IIMldi6 ouenta. f.
.~ llinilterio para 1& uiat8noia aJ oooourao W-
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pico oelebrado eo Baccelooa 80 el mea de junio 61·
timo de la. oficiales eompreodidoe en 1& relación
que f. oonC'iDaaei6n as inaerta, oon la. oaballoe ex-
D. O. ata" 16 ele eeptfembn de 1114. &t9
~~oa en la miama, que princi~ con D. León
Cano y termina con D. Angel González Ba-
rriá, declarándoles con derecho á. lo~ benefidos que
determina. el arto 17 del reglamento de 22 de ie-
brero de 1905 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo" V. E. para IU conocimien-
lo Y demú efec~. DiCle guaroe " V. E. machOl
aftoso Madrid 14 de eeptiembre de 1914.
EatAol1E
Señoree Capitanes ge~e·l'lL1et1 de la. primera., ~egun·
da, tercera., cuarta, quinta, sexta. '1. lléptima regíonel!.
Señores Intendente general mihtar é Interventor
general de Guerra.
CUBIlPOB
ReÚlcldn que se cita
SOIlBIlBlJ ':-abt.lloa
Lanceros de Villa viciosa..••..•.•. , Otro ...•..
ldem "., •.....•.... " .. Otro ••.....
Lanceros de la Reina.. . • •. . Otro ••. , .
Profesor de
Idem ...•....•.... , '... EquitaciÓn
Idem del Prtncipe.............• , .. 2.° teniente..
Idem . . . . . . • • .. ." •...... ; , Otro .
r_ d d V'I) bl d \profesor de
.....1.1 ores e I arra e o .. ······1 Equitación
Idem ...... , ••. :.: .••.•......... ¡Capitán ....•
Idem.de Maria CnstlOa•.......... ¡Otro.•..•..
~~~~~g:á~b~'li~ d'~ A;t¡j¡~;i" : : . : : ¡?~~~~i~~'t~',
5.° regimiento montado Artillerla .•. ,Otro .....•.
ldem, .••••..•.•..••..•.••.•... ,Otro ....•..
10.0 Idem ..••.•....• , .•.•••. " .• CapitAn •...
Cazadores de AIfonso XII••.•..•••. I,er teniente
E~cuela de Equitación Militar ••..•. I.er teniente. D. León Sanz Cano ••.•.•.•...•. , ...••..•.•• I"!"~.xdirt.~JIU.
J (R d I Ech - IRecusado.• oaqu n o r guez aKUe /Muley.
• Pedro Sánchez Plaza. ., ..•. .•.. ••.... 'Ie z.
M' Id B ha Sá h Ilpso-Facto.
• Igue e uer nc ez...... . Raspón.
R r V· V· t II'¡¡ d' Acier.
• Ole 10 Ignote Igno e •••.••••. " . .. ¡Desconsuelo,
Húsares de Pavla •....•... , .•.... I.er teniente.• José Alvarez de Bohorque y Goyeneche ICyossette./ ane e.
E · M O{ lMeliador,• nnque, aycas y de " eer. . . . . . . .• . .•..... D' L
• IVitn.
A t . Cail na 1Repelado.• n 0010 ero ena...... . .. .••.• .. 'lTrifunis
• Arturo L1arch Castresana. ... .., ....•..... !Tra¡tazón.
M· I D C Operable.• Igue omenge ampos • . .....•......... Nata.
• Luis Riailo Herrero ....•.•.•..•..•......... ¡Viajante.
Abel Diez de Ercilla ..••.•. .• .. .. . ....• Bullanga.
J . Alta 'b P I \ Alcotán.• alme rn a orce............... . ..... / Alfa.
F ' P" M t 1Bofena.• ranclsco ",rez 1 on ero....•. " . ' Burro.
• José de Martttegui Yunquera ••.•... , ,. ,¡Cochinillo.
M l' á d T' d ,Baquero.
• aura ern n ez eje o... ./ Hilbao.
L . M T \Oloro..o,
.' UI" oreno orres '¡Chapat,
Idem .• ••••. .,." .••••..••...••. Otro....... • Bartolom~ Guerrero Benltez .•... '.. . '1~~~I:~a,
jAire.ldem Sa¡unto ••••••••••••••• ' '" a,o tenl~nte.. • Francisco León López ...•.••.• . ..•.••.•. 'lDernlf'r.
\ f)ocent<',8.° regimiento montado Artillerla.. , I.er teniente.• Pedro VllIegu Caudo .,',.' •....•.•..•... 'fAlechIlKar.
D d Sa t ' C I ~ E' R d 1 S I ¡V~Killo.rlgones e n lago.... ,........ Ip t..n. . ••. • ugcnJO o r guez o Ino .. , .... , . , .. , . • .. Frecuentado.
. iFive-o-Clllck,ldem, ..•.••••.•....•..••.• , Of teniente. • Arturo Apanclo Alzpl1rua •......• ' " ...•. '¡Mandarln,
¡MlIhoma.ld~m de Montesa ..••••• ' •..•...•. Otro.. •.•• • Jos~ Ortll Montaldn .•.•..••.••.••.•.•. •• Expl~ndido.
ldem de Numancla ..•..•... , .• ,., Capitán ...•.• F~lix Monasterio ltuarte •.•...••..•••.. , •• ·)g~~:ide.
Idem ' a.o teniente.. • Antonio Belando Peiró , •.•..• , ¡~~~~~:~.
Cazadores de Trevi¡jo .• , ". '.... I.er teniente. • Luis de Miguel Blondell , •..•...•.••••..... '1 Función.
1 \Profesor J, o, ¡Alabán,de~ •..•• , . , . • • . . • . . . . • . • • .• . .. , Equitación • Alfredo Sanz Uravo . . . . .• .••. .•.•.. . ... ' Marco.
ldem de Alman,. .•. , ..••.•••.•. Capitán..... • Eusebio Apat Andónegui •••.•.•••...•..•.• ,l~a~~~ede.
Idem ...........••..•.... , . . .. .• Profesor J.° I
Equitación • Jo~ Alvarez S4ncheJi ..•.•.•...••••••.•..... Gas.
. ,Saladino.
Lanceros del Rey ••• . ....•.•.•.. 2.° teniente.. • Joaquin Romero Muanegos.•........••... ·,Oricain.
J .. M I Sal" ~Sifón.Idem • ••.•.•.•. ..••......•..• Otro....... • os", art nez VIeJo. •••.•.•• . •• • •..•.•. , Ventarrón.
Idem de Espaila.................. I.er teniente. • Alfonso Guti~rTeJi de la Higuera y Velúquel.• ~~=::'C:'
, J d Da . ¡Meseta.Idem.. ..,..................... Otro. • . . • .• • Alfonso ura o rno ••.••.•••..••.••..•.• ·lCetro.
Bo bó E 'r • So Es . '11 ¡Velero.Idem de r n Otro... •.. • phanJo moza plDI a .••• , ·¡Guripa.
I Go-_~1 Suri! iValona.Idem de Famesio••.•••••••••••••• Otro. ...•.. • ADge lU4IeJi .•....•••••..•....••¡Veteado.
I
Madrid 14 de septiembre de 1914.
© Ministerio de Defensa
11 .. ..,lls....· .. 111... D. O. a6&_
IlATIlDIONI08
Ezomo. Sr.: Accediendo , lo lolicitado por el
primer teniente de Caballería (E. Ro), aCec~ al 11.-
Depólito de rellCrva. de dicha arma, D. 8eyenno A~
'!J' Arce, el Rey (q. D..g.), de acuerdo con lo w-
formado por ese Oonll6)o 8uprem? en. 7 del mea
actual, se ha. I16rvido concederle hcencla. ~ c~n­
tra.t!r matrimonio con D.- AgustlDa Gonzalez (ju-
tiérrez. . .
De real orden lo digo. V. E. pan. IU oonoclmlen-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
a.ños. Madrid 14 de septiemtire de 19U.
RAMÓN EatAoüe
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guerra
y ·Marina.
Sell.or Capitán general de la lexta. regi6n.
•••
© Ministerio de Defensa
INDlUlNIZAClONEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se.11& "rvido apro-
bar lu comisiones de que V. F;. diO cuenta. , este
MinÍlterio en 18 del mes prrOnmo paAdo, deeem·
peñadal en loa meses de abril, mayo y junio últimos,
por el personal comprendido en .la relación que á
continuaci6n le inaerta, que comIenza con D. ~oa..
quín Pacbeco Santana y concluye con D. Enrique
Vidal Lorente, declazándoJaa indemnizables con los
beneficioe que señalan 108 artículo8 del reglamento
que en la misma se expresan. . .
De real orden lo digo á V. E. para IU conocImIen-
to y fines con.iguientes. Dioe guarde • V. E. muchos
años. Madrid 3 de sept.iembre de 1914. •
EOtAOÜe
Señor Capitán general de la. tercera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
MES DE MAYO DE 1914
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MES DE ABRa. DE 1914
nr.a Gu.dal.J.r•..•.•• 11.- teniente. ID. Joaquln P.cbeco Santana ••. 10 Y 11 lArciJa ••. Madrid ..•.••.••••••• Asistir al curso de la Es·
cuela Central de Tiro.. 16 abril. 1914 30 .briL.' 191411 15
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141idcm •14 idem
4ldem.
.. idem.
19 14
1914
1914
19 14
11idem .119141 3.lidem .119141 3
Ilidem '1 19141291idem '1191~ 29I idem. 1914 3 idem 1914 S
1 idem. 1914 15 ide JI. 191 15
8 idem •
8 idem
I idem •
I idem •
231idem ·11914r 311idem ·1191~
Ilm.yo·11914131Im·YO·119141131
27 idem. 1914 31 id('m. 19141/ S
10Y 11
10Y 1I
101 JI
10YII
10 YII§ M.drid........ • ~SiStir al cur'JO de la Es-
cuela Central de Tiro ••
10 Y11 aleocia. Id( ro. • ••••••••••.•.•••• Asistir! concurso blpico.
10 y 1I Alicante. Idem................. .. Asistir al curso de l. Es
cuel. Centr.1 de Tiro. •
10 Y 11 a1encia. Idem. ••••••.•••••••... onvocatori. de iflgreso
en la Escuela Superior
de Guerra •••••.•••••
MES DE JUNIO DE 1914
• Felipe Arce Jorge ...••...
• JAime Precios Vinsak .••••..
• }>edro Garcla Puche •...•.
» Carlos GroiJard Martilles •.
• lIddonso Mollns l\blWlDUeS 10 Y I1
• Ju.n Ruia Guijo... • •••.• 24
• Jlllio Ruiz Palacln. • ••..• 10 Y II
• Ricardo Vúquo: Aldasoro •. 10 YII
• Rodrigo Ecbevarrfa Apilar.
Idem • ••• • • .• ••.••.• Com.ndante
Idem • • .• ..• . •.• " Otro '" .••.
rdem. . . • • • • . . • • . • • • 3.° teniente.
InCanterla Coronel... •
Idem •. . • .. • .. . .. .. .. • IEI mismo. . . . .•
Idem ,.0 teniente D.Juan Val1~ Guül.món ..
tde. • •• • • •• ••••.• . Subofici.1 .. • Antonio Marco Tejedor •.•.
Cab.a Vlclori. Eugenl•. CepitAn..... • Juan Oria G.lvache •• • •• ..
IDlanterf. • .. . .... . . Capitán. • •
Zon. Albacete....... Otro .••...
Idem J'tiVI... •.•..•. Otro oo· .•..
Ior.a Otumb., 49 • •• • •. T. coronel ..
IDl.- Guad.l.jarl ..••• '11.ft teniente. I · JOIquln P.checo Santaoa ...
8.° montado .•..•..•.• Otro •.••.•. ,. Pedro Villegas Casado •.•
Inr.· Princeaa, 4. • •••• T. coronel.. • Mbimo Caturla Guim~eD ..
t
91
1E!tado M"yor GeDeral.lT. Geaer.l. 'I~' Wenceslao M"IIDS temaur .110 y "I!valencia .lvariOS puntos de la región.ullRevistu las gu.rniciones.. I u junio. 1914 11 unio. 191j 10E!ltado !lbyor..••...•. Coronel •.•. • Juan CantÓn Sainar. .• •• . 10 Y1I ~dem . . .. Idem.... ••.•....••..•.. Aeompad.r.1 anterior en
la revista............. l' idem. 1914 JI idem. 1914 10 t
.dem 'dem I~dem .. : ,!dem. 1914 3.~dem. 191 10 .'
tle1llo •. Albacete ..•••.•..•.•.••. ~onduc1fc.ud.les•.•.•.. 3 ldem. 1914 3 Idem. 191 1 ...
JitiY&.: •• V.le~cia .•..••••.••.••••• ~'O.hr~r libr.mientos . " 27 idem. 1914 30 idem. 191 4 =
ValeDaa. Madnd ..•...•• .... •• A..sllr al curso. de la Es· ,.
cuel. Central de Tiro.. 1 idem. 1914 5 idem 191 S
Idem : .13d~dico l.- .. 1• M!guel Moreno Lópes 110 y" clem AIbacete...... ocal .nte la Comisión
mixta .. _............. 1 idem. 1914 u idem. 191 22
10Y" dem Idem ldem 29 idem. 1914 )0 idem. 191 •
10 1 11 dem CUllera ¡Comand.nte de .partida.~ I idem. 1914 30 idem I 191 3016 ldem .•.. V.lenca.......... . •••• Plano de Valena.. • ••
10 YI1 ldem •••. Madrid Asistir al curIO de la Es-II
cuela Central de Tiro...
rcil..... ldem••••••....•...•.•••. dem .•.••..•..•••.•...
alencia. Idem................... Asi!ltir! concurso blr.icoool
. Dte. Idern...... •.••.•. ••••• sislir al curso de a Es;
cuelA Centr.1 de Tiro "1 Ilidem '119141 41 idem .'191411 4
ldeaa , ..er teniente.,_ Conrado Alvarez HoICUID"'IIOJ JI (dem ldemoo , 1 1 ideal. 194 1 S idem. 19141 S
Zona Alicante, 22 •.••. T. coronel.. • Pa~lo V.lero P.rai!tO ..•..•. 10 Y 11 flOeltr.t y Parcent . .. .., Reconocimiento de lepro-
sos....•...••••.••...
dem •.• , Idem.................... ldem ..•.•..••••••.....
dem . • .. ldem.................... onducir caud.les.....••.
dem .••. Aleoy y Oribuela ••.••... , dem....... .••.•• . ..
dem ...• Fincstrat y Parcent .. . . econocimientc. de lepro-
• 105. • 11 a/ídem ·119141141idelp '1191~
Idem JCom.nd.nte.l. ltduardoUobregatEstd lloy "Ihdem •••• Idem .•...•.•.•••..•.•. Idem •.•.•.•••..••. ••. 8 idem. 1914 14ldem. 191~
Idem Tetuin •..••••.. IC.pitán .•.•
Inl,· GuadaIaJ.ra .••.•. I.er teniente. D. jOlquln Pacheco Sant&na .,.
a.· montado ...•••.••. Otro •..••. »Pedro Villeps Casado•••.
lnr.- Princesa •.. . • • •. Otro •.•••. • Cnnrado AInrez HolCUln •..
Madrid:5 de leptiembre de 1914,
I
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ao junio. 191~ 20
S idem. 191 S
21 ídem. JI
Zl ídem. 21
3 ídem. 3
30 idem 191 ~
JO idem. 1914
:¡:"30 idenl. 19 1JO idem. 19 1 1 i'
I
41!dem. 191~1 4
30 Idem. 191 1
30 Idem 1914 30
It) idem. 1914, 4 i'
30 idem. 19 14 3 ...
JO ídem. 19141 3' ~
n idem. 1914 22 ~
3°lidem. 1914~ 3
2a idem • 1914 22
zllidem 191411 10
lolidem. 19 1411 S
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de 111
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1I0MBIUtllCla_Cuerpo.
Idem SedUa M~dico 1.° ..
Idem EapaJ'la, 46 I.er teniente.
Zona Murcia ••.••.••. CapitAn .••..
ldem ..•.•..•..•.••.••.er teniente
Idem ...•. , ....••.. " 2.° teniente..
Intendencia .•• , . , ..•. Oficial 3. 0 ...
Intervención ..••.•••. Oficial ..0 •••
~g DoB ~gj;:;g
¡;g~I-=-=-~========&~ C>.ji-:¡:
i: !!.,:
::-H
11
_ I 1'--- 1'-'-'-
Inf.a Tetuin ••••• , ... ICapitán ....• ID. Rodrigo Ecbevarr13 AguiJar.llo y 11 ~'a.lencia. M~rid... . ........•.... !C0n\·o.catoria deing~ell()elllla E~cuela Superior de,
Guerra.•........... '1" .liunio '1 1914
ldem ••.•.•.•....•. ,¡Otro ..•• , •• 1
1
) Carlos Ahabella sori.no .... 1 %4 l~astellón'lvalencia ..•............ 'Ironducir caudales..... ,. . 1fidem. 1914
Idem oO. I.erteniente.• Manuel Guarido Vergerll ., 10Y 11 pdem Madrid formar parte de la junta
. de ex;\menes para oficia·
1
1 les (E. R.) ......... "11 1 idem. 19 14
• Federico lIIana Sánebez ....110 y 11 ~rta~ena lbaeete. " . . ." ..•..•. lVocal Comisión mixta. .. I idem. 1914
) TO~a~Iá~~~~~~~~~~~tIOY 11 dem Madrid ........ : ....... lAS:~~I:a~~~::~~:=i~roE~~! 1 idem. 19'4
• Francisco La Rocha Saunlle '4 I~em , Murcia ............•..... ~ondUcir caudale~ I 30 !dem. 19 14
• A;¡dr~s Martlne! Garela .. Z4 leza Idem........ . ........•. ldem , , JO Idem. 19 14
• Pudencio del Alamo Romb. ;14 IILo,ca.... Idem.................... ~em : :.· . JO !dem. 19 14
• Pedro Marttnez de la Torre. 10 y 11 [rchena . IdeaL .•. o •••••••••••••• ,-obrar hbranllentos zS ldem. 1914
• Jos~ Soler Esteve. .•..•• 10 Y 11 alencía. Alcoy , •.......• Pasar re\'í~ta de comi!lllrio¡.1~ intervenir servicios de
!l Intendencia........... Ilidem -1 1914
Idem..... ) El mismo 10 v IIlldem Idem Idem...... .. JO idem. 19 14
Sanidad Militar .....•• Sub. m~d. :1.a lA Jos~ GonJález Garcla .•....• 10 Y11 Idem '" Albacete ..........•..... Observación ~ incidencia.Comisión mixta .1..... , 1 idem. 19 14
Idem • , •..•...•.••• Otro ) Eltseo Muro Monles.. " •. dem Murcia .•...............• Vocal Comisión mixta.... 1 idem. 191 4
Idem .•..•.....•••.•• Otro .,. • . .. ~ J~ Fero!ndez Salndor. .• Idem .•.. Castellón ¡Reconocer á un soldado.. . 1S ídem 19 14
Idem... ••••••••.•• • El mismo............ .....• dem... Cieu .•........ , .• Ildem un Teniente corone zll idem. 1914
Idem .••..•........•. M~d. mayor. D. Francisco Ibtñez Aliaga.... urcia .. Idem.....•.............. Idem..... ..••.•. ..•.. 28 ídem. 19 14
Idem " M~ieo l. o.. ) Fe~~ando ~uilo¡ ~ato 10 Y 11 aJencia. T~ruel •... ...•. . •..... , Vocal Comisión m.ixta . - 1 idem. 1914
ldem .•.••••.••.•.•.• Otro....... • Ablho ConeJero RUII 10 Y 11 arUgena Cieu , .....•.. Reconocr.r un Temente eo-
.r . I ronel ....•.•.......•..~ aS ídem '1 1914
Idem Otro ..:... • Eduardo Mateo Herdndez.. 10 y 11 ·alencia. Teruel •...•... Vocal Comisión mixta... 1 ídem 19 14
E. M. G ...• ; ••.•••.• Gral. bngada.• Rafael Peralta Maroto .....• 10 V 11 d~m .... Cartagena. Albacete y Ar-
o chena Revistar obras........... 12 íd~m .1 19 14
In¡enieros.. ••.•... • CapitAn..... • Enrique Vidal Lorente. . • .• 10 Y 11 rt.gena Albaeete. .. . Dirigir obras en el cuutelde San Francisco...... . 6
1
idem .1 19 14
@
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D. O. a6aL. D 16 de 8eptiembre de 1914.
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la ill8wncía que V. E. cursó
" este Ministerio en 31 de agosto próximo pasado,
promovida por el primer teniente de Infantería. don
Enrique Herrero Fau. en súplica de que se con·
ceda. á su familia prórroga. del plazo reglamentario
para poder trasladarse, por cuenta del Estado, des·
de Valencia. á Melilla; y estando justificada. la cau-
sa. en que el recurrente funda. su petición. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se
solicita por tiempo indefinido. con arreglo á lo que
previenen las reales órdenes de 28 de julio de 1906
(C. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912 (C. L. nú-
mero 59).
De real orden 10 digo á V. E. para. lIU conocimien-
tí' y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de septiembre de 1914.
ECHAOÜr:
Señor Comandante general de llelilla.
Señores Capitán general de la tercera región é In·
terventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Villta. la iuS'tancia que V. E. cursó
á este Minit'lterio en 3 del actual, promO\'ida por el
primer teniente de Carabineros D. Aquilino Alza-
ga Cuarlango, en súplica. de que se conceda á su
familia. prórroga del plazo reglamentario pa.ra po-
der trasladarse, por cuenta del E~tado, desde Fuen·
terrabla (Guip6&coa) ~ AJpciru; 1 .tando jus-
tificada. la causa. en que el recurrente funda. Sil
petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien ac-
ceder á lo que se solicita. por tiempo indefinido.
con arreglo §. lo que. previenen laa i'eales órdenes
de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 1~
de marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo ~ V. E. para. IU conocimien-
to y demás efecto!. Dios guarde á V. E. mucho&
añO!!. Madrid 14 de septiembre de 1914.
EatAOÜr.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Oapitán general de la sexta región é In-
terventor general de Guerra.
....
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serVid()
orden.'l.r !le efectúe el transporte del material que á
continuación se expresa..
De rea.l orden lo digo " V. E. para. lIU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde §. V. E. muchos
añoRo Madrid 14 de septiembre de 1914.
ECH AOÜE
Señores Capitanes generales de laa regiones y de
Canarias y Comandantes generales de Melilla, Ceu-
ta y Larache.
Sefíor Interventor general de Guerra.
BatableollllleD~ remltee.
Transportes qru 5. ltullcan
Ndlll ero 1 clale 4e efeo toI "'bl"lmlea&o rHeJl'Or
4 niveJu de ángulo de situación para material(
campalb, modelo 1906 ••.••••••••••••
Una regleta de dirección para Id. Id Parque de Larache.
S niveles de' ángulo de f1itu~ción para material
Taller de precisión, Laboratorio y de montai\a, modelo 1905 •..•••.••••••••••
Centro Electrot~cnico•...••.. 10 Idem Id para Id. de montalla, modelo 1908 , .lldem de Ceuta.
4 Idem Id. para Id. camplli\1I, modelo 1C}06 •••••• \ .
Un eatuche de nivel de án¡(ulo de lituación parl~ldem Id. para IU entrega en la ter-
mllterial de monta"., modelo 1908 • ••• •• •• cera baterl. del 2.0 reJ{o de mon-
Una regleta de direCCión par, Id. Id • ...• .. talll.
Archivo Facultativo y MUt'le.> de Ar'\2 anteojol de baterla con trlpade parl material
tillerla .•. . .•.••.•..••...•••. i de clmpal\a, modelo 1C}06.••.••••••••.••••••
1.100 grlnad.. rompedoras modelo 1911 para
C. A. c. dI' 9 cm •.•.....•......•.. • •..... ldem de Ceuta
2.100 Idem de metrall. Rf. pllra Id. Id ..•......
3 guarniciones de freno y recuperador para ma-
terial de campai'\a. modelo 1906. . . •• • •••••.
12 percutores para Id. Id. . . • . .. . •.•••••..••
2 Idem para Id. Id.••..•.••.•..••.•........•. '1ldem Id. ¡ara entregar' liS baterla!>
del 10. reg. montldo.
¡6 louderos de argollón (juegos de 2) para Id. Id.
·8 cueros embutidos para recuperador de mate-
) rial de montaila, moddo 190!L .•..•.••••••.•Fábrica de Artilleria de Sevilla 8 Id. Id. par. freno de material de montail., mo- Parque de Ceuta .
. . . . ) delo 1C}08. • • • . • • • • • . '" .•••••••.•••••••
119 seguros de inercia para Id. Id . . ... •. .•.. .
8 percutores para Id. Id ..••...... , • . •• ..• .'
paquetes de trenzas ensebadas para caja del:stem Id. para Sil entrega 4 la 3.a ba-
estopas de material de montaiia. modelo 1908 terfa del 2.° reg. de mont.ila.
2 muelles de válvula de contravútago para ma-¡
terial de montaila, modelo 1908 ..••••...•.• I
Una arandela de la cámara de aire del trineo I .
para material de Id. Id ..••••...••..••••... /
Una Idem del tapón posterior del freno para
material de Id. Id. ..••.•..•... .• . .....•.
UD micho ~e fragua par~ Id. Id .•••.•.•. : .... Parque de Ceuta.
l•.ooo estoplDes 4 perCUSIón, modelo 18c)6•••••• \
Pir t . 'I't d Se 'Ila '1.100 detonadores para granada rompedora deo ecnaa mi 1 Ir e VI ••••••• ,\16~=~~i~pi~~ úri~ció~,'~~~' ;8;;:::::::
.~~ tl'loo cargas de trilita para granada. rompedo-
Ftbrica de pólvoras de Granada... ras de 9 cm :
1.100 multiplicadores para Id. Id ••••..•..•••. I
© Ministerio de Defensa
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liIaestransa de Sevilla. • •• .•
12\a~:a~~~~~~. ~~p~~~~n~~.~~a•.~t~~i~l.~~ ,~2 aceitern CúD piteSn y brocha para Id. • . •. ../ ')6 bolsas de municiones para Id.. • . . . . • • • • .. .24 escobillones para Id. ••••.••••••.•...•• ••JO punrones para Id. •. • •• . •••.•.••.•.•..saca-platillos para id..... .•••.•••.••..•• Parque de Ce.1ta.,10 pares de manguitos de muñoner'l para Id ...,
')12 alus para Id.. . ..•••••.•.••.......•••...
(:
12 puntal de mira para id. .. • ..
cub09 de lubrifi~ntepara Id .•.....•...•.•.
)0 encerados de puque! para material de 12 cm
12 tirafrictores para material de IS cm.••••.•..
'7 almohadones grandel' de carro de material d~l""em Id. para su
campalla, modelo 11)06 ••••••••••••••••.. , l' miento mixto.
20 Id. pequeñ<>5 de Id. Id •..••••.•.. . ,
Parque de la Comandancia de CAdiz. 4.000 estopines! fricción, modelo 1857.. Parque de Ceuta.
Efector jara a'JUtrllllo-l"rll H,,/cUiu
entrega al regi-
,
"
Fábrica Nacionid de Toledo
2 calderos para ag..a. •. ....•.•. .,.
J depósitos para agua.. •...•• . I
1 estuche para callón.. ••..•..•. . ...•....
1 guante protector.. • • . • • . .. .....• ... . ..
Maestranu de SnilJa...... •• 6 femi"elas para callón •..•...... ,' . .Idem de Melilla •
. • •• 4 Idem para caja de gases . . .......•
2 Jlaves inglesas. . • • . • • • .. . .•.. .. . \
4 limas (triangulares y m,:Jia, cad"!!). " '
, 2 destornilladores. " . . . . . . .. . ... '..... . ..
2 tapabocal Ycubrepunt.o.. .' •.••. .. . . ...
lun C. A. c. de 7'S cm. t. r. campalla modelo 1906'1 ZP • I d Se '11 z_ ~ dem de ara"oza.arque reglona e VI a.... .•.• con IU cure... . . .• ....•.• ....•... •...• ..Un Id. de Id. Id. Id. con su curella ..•..••.• Idem de Valladolid.Depósito de armamento de Granada 23.107 cartuchos para mosquetón y tercerola de11 mm. . . . . . . . . • •• .••• ...••• .'.... • .• Parque de Melil1ll.Parque regional de Valencia.. .• "30 jauf.. de empaque de ruedas para material
de campalla, modelo (1)06... •• • ••••••••.•• Idcm de Barcdona.
Idem Id. de Barcelona ...... : ... 1 ~~\ ~~~~h~~ .~:~. ~~~~u~~~~. ~..t.e.r~~~~~~,
Depóllto de armamento de GeronlJ. 11.755 Id. Id.. .. • . . . . • . •. .. Idem de Melllla.
Parque regional de 8url01 . . • • . . 1165 . 000 Id. para id. Y Id. de Id Id .••..••.••• \
Depóelto de armamento de Bilbao. 116. S90 Id. para Id. Y Id. de Id. Id ..•.•.•••..•
. )1]. 200 carladorell para cart.ucho. Mauser. • ..1 FAbrica de Toledo.
Idem Id. de Vitoria •.••.......... 41. 6S9 cllrtuchos para mo.quetón y tercerola,I de 11 mm •••.•...••. , ..••.•..••.•••.• ,IParque de Melllla.
Parque reponal de V.lladolid .... 16.91l) Id. puald. y Id. de Id. Id ••.•.....•••..
\
' 25 rUlile. Mluser y un lote de eleU1 lIuelta. 1
para armamento MauI~r 'J pllto a BeJ'Kmann .• iIdem de Valencia
Un lote de plezllll lueltll' para armamento Mau-,
FAbrica de arma!'! de Ovledo,., .••. ' ser 'J plltola B~rllmann • . .. .••. :Idem de Zaraloza.
¡Un lote de piel" lueltlll para carabIna Mau.er lldem de Melina.
,Un lole de pieuI .u~lt.. para armamento~
Mauler.. .•.•....• ....•.... . ...••••.•.• Idem de Larache
'2 esplnglrdas. . .•..••. , ,. • • .•••.••..1
Pllrque rqional de Corulla .•••... ,'/1 cuchino-bayoneta de ellplngarda, ¡Mu.eo de Artillerfa.
1 fusil Steyr •. ' . • . . . • . • . • . • . • • . •• .•. • ••... , '
FAbrica de Trubia ••.••..•• o••. 8 carrileras para C H. S. de 24 cm......•.•. Parque de Algeclras, con destino A
la pIlla de Tarifa.
Taller de precisión, Laboralo~o y
Centro Electrotknico.•...•••••. 8 rqlas de caoba y coluloide .•••.•.•..•••.• Idem de Gran Canaria
, 100 machetes, modelo 1907 •.•••.•.•.......•. Idem de Madrid.
"
So Id. Id o, '...... ..,. 'Id ro de Sevilla
50 sables de Caballerla, modelo 1860-88.•.••.•. , e •
;,s machetes, modelo 1907 ..••• o•••••.•.•••• '1ldem de CAdil •
.)25 leL Id...... •••..•. • ...•.•..•...• ' ..•. Depósito de Gnnada.
So !lIbles de Caballerla, modelo 186'>·88 ••.•.• ·lParque de Valencia.
So machetes, modelo 1907 \
17S sables de Caballerla, modelo 18c)S•.••.• '1ldem de Barcelona.
200 espadas-sables modelo Puerto Seguro ••••• Idem de Burcos-
150 machetes, modelo 1907 Idem de Valladolid
loa Secclón de la Escllela Central dei:zoo. granadas ordinarias pan C. A. c. 7'5 ceuU- FAbrica de pólVOAl" explosivos de
Tiro.•.•••...••.••• , .•• o0 ••• 1 metros Krupp de monuila •.....••••••••.•• , Gnnada
Parque de ArtiJlem de Ceuta •.• o, .\unaametnlladOn V"JCkers •.•••.•••••••. "IArchivo Facultativo .,MulleO de Ar-
tillerla.
Madrid 14 de sepliembre de 914.
•
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ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista. de lo propuesto
por el Director de la Academia de Ingcnieros, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder el em-
pleo ~e eegundo teniente alumno á los 11 alumn08
comprendid08 en la siguiente relación, que da prin-
cipio -con D. Julio de Renteria. Fernández de Ve-
la8co y termina con D. Mariano Barbcrin Tr08, 108
cuale8 han aprobado el tercer año académico, disfru-
tando la antigüedad de 14 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y demás efecto8. Dios guarde i V. E. muchOll
añae. Madrid 1& de septiembre de 19U.
EatA002
Señor....
Reuul6n que se cita
D. Julio dc Rentería Fernández de \'elasco.
» Juan Muñoz Pruneda.
» Ricardo de la Fuente OrUr..
» GUlltavo Agudo Lópes.
• Manuel Mifiambrell Beyser.
• CarlOll Herrera Merceguer.
» Rodrigo GonzAlflz Fernluldez.
• Mariano de la Iglesia Sierra.
» Miguel Pérez Gil.
» Luis Martinaz GonzAler..
» Mariano Barberán Trae.
Madrid 16 de septiembre de 191oi.-Eeba¡üe.
• • •
DE8TINOS
Esomo. Sr.: Habiéndose producido una vacnnte
de primer teniente ayudnnte do profesor 00 la pllUl-
tlJ16 de la. Academia de Artillen&, el Rey (que
Dio. guude) ha tenido i bien deli,gDar para oou-
parla al d. dioho empleo D. Ma.rI&DO FemfLndel
de C6rdoba, ~ue actualmento deaempefta dicho des-
tino en comiSión y IIC halla en litllaoión de exceden·
te en esta región, dehiendo percibir la gratifioaci6n
de profesorado con cargo al vigente prelUpuelto.
De real orden Jo digo , V. E. pam IU cODoc(mien-
© Ministerio de Defensa
kt 1 demú electoe. Dioe pude , V. B. mucha.
aliOlI. Madrid 14 de eeptiembre de 1914.
EatAOÜE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seliore. Interventor general de Guerra y Director
de 1& Academia de ArtiUena.
• • •
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una Yacante
de ayudante de profesor en la. plant.ílla de la A~
demia de Intendencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien designar para ocuparla al oficial segundo
D. Manuel de Diego Gómez, que actualmente des·
empeiia dicho destino en comisi6n y se ba1la en
tSit.ua.ci6n de excedente en esta región, debiendo
percibir la gratificaci6n de profeaorado con cargo
al presupuesto.
De real orden Jo digo , V. E. paza IU conocimien-
to y deIDÚ efectos. DiOll guaráe " V. :E. muchOl
años. Madrid 14 de septiembre de 1914.
EatAOÜI!
Sellor Capitán general dc la primera reglón.
Sellores Intervent.or general de Guerra y Director
de la Academia de Intendencia.
• • •
RECLtfTAMIENTO y REEMPLAZO DEL BJERCITO
Escmo.Sr. :lIalláDdose jUlltiCicaao qlle los in-
dividu08 que se relacionan á continuaci6n, pe~.
necientee á 1011 reemplazos que se indican, están
oomprendidos en el arto 284 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) IIe ha servido di8·
poner que se devuelyan " los interesados las canti·
dadesque ingresaron para reducir el tiempo de Icr·
vicio en mu, leg(1n cari.aI de pago expedidu en
la8 fechu, con lo. número! y por lae Delega.cionea
de Hacienda que en la citada relaci6n se esprel&ll,
como Igualmente la IIuma (loe debe ser reintegrada,
1& cual percibiri el individuo (IUO hizo el depó.iw
6 ~ perlona autorizada en Corma. le~, legtln pre-
nene el &rt. 189 dol rerlamento dictarlo para la
ejecuoi6n de la ley de 1 do julio de 1885, modio
fecada por la de 21 de agolto de J896.
De real orden Jo digo , V. E. para IU oonocimien·
to y demú efecto•. DiOll guarde " V. E. muchos
aftOI. :Madrid H de sf'ptiembre do 1914.
EcHAoOl!
Beftore. Capitanes generalel de 1& primera, segun-
da, tercera, cuarta, quinta, aexta 1 octava re·
gione•.
Señorea Intendente (tcneral militar 6 Interventor
generaJ de Guerra.
18 de Ieptlea1bre de 1tlf. D. D~ a6IL _
I¡ P~.
• PuDIO .a qae tueroD a'bt&4oe 4.1. cana d. P..Gi
110MB..oa LOe a8CLUTÁB _1_ :~_A._'1_uD_Ia_D1_I_e1I_IO_I __Pr_O_Y_IDc1&_"""¡I __z_o_·_A.__IID__ial~ ~
Pedro Sandoica Prados .•. 1914 'Madrid .• ,... Madrid .... Madrid ••••
Juan 1íménr.z Gamonal .•. 1914 'PlueDcia ..•.. aceres.••. ~ceres.••
VfctorCnanova de la Cue·
va •.•.•.....•...... 1914 'Huelva .•..... Huelva ... ~~uelva ....
Culos Ordó/lez y MaDtilla
de los RlO!! .......•.•. 1914" Va:~:1cia •.... Valencia.. aleDcia ..
Jo~ MaiOlll MarUn ....... 1914 T'_I uel... • . Teruel.... eruel.. .•.
Francisco Subirats Carca - :
sona ... . ... . ...... 1912 farrasa \BarCelona.. ~lataró ..•.
Francisco Mirabet Fcliu.. 1912 ,fremp , Urida.... Urida ....
Jo~ Mt'llallt'll Caml. 1913 Soses..... .• ldem •..•• ldem .....•
Pedro Laguía Ledesma ..• 1914~HagO&a •.... 'Zaragoza •. ~rago&a "1
Juliin Jesús Esteranía Ro-
mio.......... .. .... 1914 .•alla Vizcaya Bilhao .....
FrancillCO Carseja Carseja. 1914 Ortigueira Corulla Betanzo!l •. \
V.lenda Rodriguez Lojo. 1914 Noya ..•••••.. ldem ...•. lcorulla ....
Madrid 14 de septiembre de 1914.
•••
13 febro. 1914
27 enero. 1914
13 febro. 1914
4 idem.
,..~9 ídem. 19 1
27 mayo. 191
31 idem 1912
29 dícbre
1
9
1
3
\3<1 enero. 19 4
12 lebro·. 191417 ídem. 1914
13 idem 1914
1
JI*- DelepdOD. 8ama qae4el.. 4. saeteada 4.be ler
....... qa-,apldl.- relDtean4.
...... roa Illeanu
-4. peao P_-
-
153 Madrid .... .'lOO
1\6 aceres.... 500
323 Huelva .... 1.000
166 Valencia •. 500
152 Terurl.. .• 500
394 Barcelona. ;00
1·440 Urida.. '" 1.000
43 ldem •••..• 500
994 Zaragoza .• 500
366 Vizcaya.•.. .'lOO
240 CoruJ'la .•.• 500
98 ldem •..... .'loo
EOfAoúe
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hal16.nd05e justificado que los re-
clutu que figuran en la siguiente relación, r.:rtene-
cientes á 101 reemplazos quc /le indican, estan como
prendidos en el arto 1j ó de la vigente ley de re-
clutamiento. el Rey (q. D. ~.) se ha servido dis-
poner que S6 devuelvan tí. los interesados las 1.500
pesctu con que se redimieron del servicio militar
activo. según cartas dc pago expedidas cn las le·
chas, con 1011 números y por las .Dclega.cionclI de
Haciendo. quo en la. cit.uIa rolación sc e~pre.an.
cantidad que percibirá el individuo que hizo el de-
•
pósito 6 la persona autorizada cn forma. legal, sc·
gún previene el arto 189 del reglamento dictado
para. la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo' V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. mucboa
aií08. Madrid 14 de septiemhre de 1914.
ECHAoúe
Señores Capitane/l generales de la primera. segun-
~ cuarta, sexta., séptima y octll.Va. regiones.
\ '
Sedorel Intendente general milita.r é Jnterventol'
general de Guerra..
•
r CUPO )'ICDA Oel••aatOD••
• 4.1. rlClwolóa MIl••ro 4. Baelend.1tOnaa o. LOIla.CLUT.u 1 IO.A. 4.luO&nu ca....pl~n.blo ProYIDela Dla M. A60 lkp..o 1u
-- -- -
1--- outucl.p.
~ulio Benigno Guti~rrezGil 1911 IPr~dena .. "" Segoviao ...• lsegovia .••.• 28 •epbre 19" 10 ~govill .
rancisco Garcl. P~rez••. 1911 ,San Ll1cllr deI Buumeda.. C~diz.•...•. adiJ ....... 29 enero. 1912 489 eAdiz.·
an¡tuel MarUn Garcla .". 19 11 J~tar......... Granllda. _.. ¡Granada., •. 29 sepbre 1911 139 Graoada.
Jo~ Cerrillo GÓmez .•.••. 1911 [,"Ied' deZaCayona •. Jdem o.•.••. Idem .• _. o.•. 23 idem.. 19" 119 ldem.
To~~ Romagosa Rosell .•.. 19" Arbós ...... " Tarragoaa .. iTarragona... 30 ídem.. 19\1 928 Tarragona.
Alejandro Cuadrlldo Po-
blación............... 19" iIIalón...... Valladolid "
""'dO'ld.... 15 Cebro. 19 12 S4 VallAdolid.Rutino Garela Corrales.... 1905 ~"y¡••• o·.·· Oviedo .•.•. ijón ........ 24 dicbre 1913 SS Oviedo.Marcelino M'areque Arteaga 19 11 Boqueijón.... Corul'ia...... Coruila .•... 25 sepbre 19" 214 Corulla.
Mlaltd Valiila Lema •.•.. 1910 amariJ'las ... ldem ....... dem .••.••.. 29 ídem.. 1911 1.1b<} Idem.
Jot.&Soneira Alonso •.•.• 19" Idem.••.... ,. ldem•••••.. dem ••••••• 26 idem. 1911 808 Idem. •
Madrid 14 de septiembre de 1914- EClUoila
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DISPOSICIONKS
.........:-IiI._..I'lII'...: II1....~; ,::",_ r. ..
ASCENSOS
Reuniendo laB condiciones que previene • real
orden circu1al' de 24 de rebrero de 189' (O. L. nd·
© 'sterio de Defensa
mero 61). 108 individuos de ba.nda que le expreeao
en la. Siguiente relación, de orden del Excmo. Se-
.ilor Ministro de la Guerra se les uciende al empleo
inmediato, cuya antigüedad en dicho empleo se
lea contará á partir de la revista de comisario del
próximo mea ae octubre.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid U de
eeptiembre de 19H.
8e401'. " •
0.0...... 11.'.~ de 1t14. .1
11:\ ¡.,. d. l. 8eOIltÓII,
L.tJtulro CMlHUo.
'1Ul4cih p. ...
A ..gentos meemos de cometM
Antouio Gallardo Monmo. cabo de cornetall rle la
Comandanl'Ía. de Artilleda. de Ceuta..
A cabos de cometa.
Manuel Rar.a. Sánchez, corneta. de la. Comandancia
de Artillería. de Melilla.
JUlIto IglelliaB García, corneta. de la Secci6n de tro-
pa ae la Academia. del arma..
A cabo de trompea.
FaUllw Vadillo Dorado, trompeta del 11 .• regi-
miento montado de Artillería.
Madrid 14 de lIeptiembre de 1914.-Cubillo.
• • •
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. 1tIinistro de la. Guerra,
los individuos de banda comprendidos en la. ei·
guiente rela.ci6n, pasan destinado!! á. cubrir las v¡y
cantes que de su cla.ee existen en 101l cuerpo!! y
unidades del arma que en la misma se indican,
cuya. alta. y bo.ja. tendrá. lugar en L'L revista. de
comisario del próximo mel de octubre.
Dioll ~e á. V .... muchos aliOli. Madrid 15 de
septiembre de 1914.
Serior.••
ReÚlcl6" que se el/ti
Antonio Gallardo Moreno, 'lllJ"gento maeltro de cor-
netall, ascendido, de la Comanc1a.ncia. de Arti-
llería. de Ceuta, f. la de MeUlla.
Manuel Raya Sá.nchM, oabo de cornetu, ucendido,
de la Comandancia de Artilleda de MeUll~ " 111.
de Cl'utn.
© Ministerio de Defensa
JUlIto Iglesiall G&rcla, cabo de cornetu, alIeendido,
de la Sección de tropa de la Academia rlel arma.. á
la Comantlancia. rle Arl illeria de Al~edraA.
Jo'aullto "adillo Dorado, caLo de trompetaA. allr.en·
dirlo, riel 11.° re;rimiento montado, al gru~ de
montaña afecto á la Comandancia. de Art.llerla.
de Laracbe.
}fadrid 15 'de lleptiembre de 1914.-Cubillo.
•••
.. __ .. ..,. ,"'1
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Conse-
jo Supremo, le dice con esta fecha. al Excmo. Sr. In-
tendente general militar lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de w facul·
tades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, y 8C~n acuerdo de 29 del mes pr6ximo pa-
sado, ha declarado con derecho f\ 1a.lI dos ~
de tOCM que le corresponden por el re¿lamento del
Montepío Militar á D.. Dolorell Soteres Cortada.,
en concepto de viuda del se~undo teniente de In-
{antena (E. R.) D. Juan Balle8te .Jove, cuvo im·
porte de 292,6Ó peseLas, (luplo de 1aII 146,~;j que
de sueldo mensual disfrutaba. 8U marido al falle-
cer, se abonar~n á. la interesada, una. 80la vez, por
las Oficinas de Intendencia de la Capitanía. ~ene'
ral de la cuarta regi6n. que era. por donde percibía.
llUB habere8 el causante, como retirado por Guerra,
con arrell'lo á la ley de 8 de enero de 1902•.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma·
nifie8to :\. V. E. para RU conodmiento y efectos
consi¡cuientc8. Dioll guarde fI. V, E. muchos ailOII,
Madrid 12 de lleptiembre de 1914.
al Coron.l, 8oanLarlo aeeldeDlal,
E'(j~ 1WM
Excmoll. 8ei'lorell Caplté.n I{eneral de la cuarta re·
gión y Gobernador militar de .Lllrida.
MADRJD.-TULUU Q&L Dl:PotlTO Da LA GUDaA
